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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
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Setiap pria dan wanita sukses adalah pemimpi-pemimpi besar. Mereka berimajinasi 
tentang masa depan mereka, berbuat sebaik mungkin dalam setiap hal, dan bekerja setiap 
hari menuju visi jauh ke depan yang menjadi tujuan mereka 
(Brian Tracy) 
Jika Anda membuat seseorang bahagia hari ini, Anda juga  membuat dia berbahagia dua 
puluh tahun lagi, saat ia mengenang peristiwa itu 
 (Sydney Smith) 
Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga 
mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri 
(Q.S Ar Ra’d 11) 
Hidup ini adalah tanah yang dikerjakan berikutnya, dengan berbuat baik  anda mungkin 
menuai disana; untuk berjuang adalah ketetapan dari Allah dan apa pun yang telah 
ditetapkan Allah hanya dapat dicapai dengan berjuang 
(Rasulullah) 
Empat hal yang mendukung dunia: belajar dari orang bijak, keadilan besar, doa-doa yang 
baik, dan keberanian yang berani 
(Rasulullah) 
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do’a yang tulus untuk keberhasilan ananda. Hanya do’a dan ucapan terima 
kasih yang bisa ananda berikan. 
 Istriku tercinta, yang selalu mendoakan serta menyemangati suaminya dalam 
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Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan latar belakang sejarah  
munculnya upacara tradisi cukur rambut gombak, menggambarkan alat - alat yang 
digunakan serta makna yang terkandung dalam tradisi cukur rambut gombak, 
mendeskripsikan prosesi tradisi cukur rambut gombak serta menguraikan aspek 
pendidikan nilai dalam tradisi upacara adat cukur rambut gombak  di desa batur 
dusun thekelan kecamatan getasan kabupaten Semarang. Pengumpulan data 
dilakukan dengan dokumentasi, observasi langsung dan wawancara mendalam. 
untuk menguji keabsahan datanya dengan cara triangulasi, khususnya triangulasi 
sumber data dan triangulasi teknik pengumpul data, sedangkan untuk 
menganalisis data menerapkan model analisis interaktif melalui proses reduksi 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa 1) Tradisi Cukur Rambut 
Gombak  dapat dimaknai dari dua sisi, yaitu historis dan filosofis. Secara historis, 
tradisi ini sudah ada sejak nenek moyang mereka dan mengandung nilai-nilai 
yang patut dilestarikan. Sedangkan secara filosofis, tradisi ini merupakan 
perwujudan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa. 2) Dalam upacara 
Cukur Rambut Gombak adalah melalui simbol-simbol yang merupakan suatu 
penafsiran serta digunakan manusia untuk mengungkap pemikirannya tentang 
Tuhan, Adanya peralatan seperti (Lilin,Tumpeng telur,Tumpeng berwarna putih, 
Bunga dan kewangen, Jajan pasar, Dupa, Air putih, Buah-buahan, Kain mori 
berwarna atau kain kuning, Payung agung, Cincin emas, Tangga tebu, Tampah, 
Bubur putih, Tumpeng sangga langit, Pisang raja talun setandan) bertujuan 
untuk menanamkan suasana khusuk dalam suatu ritual dan menambah keyakinan 
terhadap sang pencipta. 3) Upacara Cukur Rambut Gombak adalah suatu upacara 
ritual bagi anak berambut gombak untuk menghilangkan hal-hal yang buruk dan 
gaib pada diri anak tersebut. Adapun tujuan upacara cukur rambut gombak untuk 
memohon keselamatan kepada Tuhan Yang Maha, supaya kelak mudah 
mendapatkan rejeki, tidak sakit-sakitan, gampang dimong (mudah dirawat), patuh 
terhadap orang tua dan diberikan kebahagiaan dunia akhirat. 4) Aspek Pendidikan 
Nilai yang terkandung, yang diambil dari kebiasaan hidup yang disadari seperti 
yang diketahuinya dari dirinya dan dari orang lain yaitu emosi, perbuatan serta 
nilai-nilai manusia meliputi(nilai ketaatan, nilai sosial, nilai kebersihan, nilai 
religius, nilai etika. Tradisi Cukur Rambut Gombak  dapat berfungsi sebagai 
sarana ritual untuk mencapai kebahagiaan, kebebasan dari mahluk gaib yang 
diyakini ada dalam diri anak berambut gombak. 
 
 
Kata Kunci : pendidikan, nilai, upacara,  cukur rambut gombak. 
 
